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1 1 4 . 小 林 信 一 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 田 中 元 直 , 福 寿 岳
雄 , 毛 利 平 , 葛 西 毅 , 橋 本 弘 之 . 高 速 振 動 流 を 用 い た 体 外 循 環 時 の 血 管 特 性
に 関 す る 検 討 . 人 工 臓 器 , 2 3  ( 1 ) : 3 3 6 - 3 4 1 ;  1 9 9 4
1 1 5 . 鈴 木 篤 史 , 松 木 英 敏 , 仁 田 新 一 , 橋 本 弘 之
電 磁 駆 動 シ ス テ ム の 構 成 に 関 す る 基 礎 的 検 討 .
資 料 , , : 5 1 - 6 0  ;  1 9 9 4
1 1 6 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 井 筒 憲 司 , 小 林 信 ・ ・ ' ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 内 田 直 樹 , 田 林 晄 一 , 福 留 明 , 茂 泉 善 政
純 国 産 型 補 助 人 工 心 臓 の 開 発 と 臨 床 応 用 . 人 工 臓 器 , 2 4 ( 2 ) : 2 6 5 - 2 7 0 ; 1 9 9 5
1 1 7 . 井 筒 憲 司 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 , 阿 部 健 一 . 電
磁 駆 動 式 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 右 心 バ イ パ ス が 肺 循 環 に 与 え る 影 響 に 関 す る 実
験 的 検 討 . 人 工 臓 器 , 2 4 ( 4 ) : 9 1 9 - 9 2 3  ;  1 9 9 5
1 1 8 . 永 沼 滋 , 仁 田 新 一 . 人 工 心 臓 の 開 発 . メ カ ラ イ フ , 4 2  a 2 )
1 1 9 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 小 林 信 一 , 秋 保 洋 ,
井 筒 憲 司 , 永 沼 徹 , 大 沢 上 , 仁 田 新 一 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 内 田
直 樹 , 田 林 晄 一 , 田 中 明 , 吉 住 直 彦 , 阿 部 健 一 , 竹 田 宏 , 高 安 秀 樹 , 吉 澤
誠 . フ ラ ク タ ル 理 論 を 用 い た 人 工 心 臓 に よ る 血 行 動 態 時 系 列 曲 線 の 非 線 形 解 析 .
人 工 臓 器 , 2 4  ( 3 ) : 8 5 2 - 8 5 7  ;  1 9 9 5
振 動 ポ ン プ 型 人 工 心 臓 用 非 接 触
電 気 学 会 医 用 生 体 工 学 研 究 会
1 2 0 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 井 筒 憲 司 ,
永 沼 徹 , 西 條 芳 文 , 仁 田 新 一 , 吉 住 直 彦 , 田 中 明 , 阿 部 健 一 , 吉 澤 誠 , 高
安 美 佐 子 , 高 安 秀 樹 . 精 神 作 業 負 荷 に お け る 循 環 動 態 の 非 線 形 解 析 に よ る ス
ト レ ス 評 価 1 0 . 疲 労 と 休 養 の 科 学 , 1 0  ( 1 ) : 9 3 , 9 8  ;  1 9 9 5
1 2 1 . 小 林 信 一 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 ,
永 沼 徹 , 井 筒 憲 司 , 南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 .
体 血 管 イ ン ピ ー ダ ン ス よ り 検 討 し た 振 動 流 型 補 助 人 工 心 臓 の 慢 性 実 験 に よ る 評
価 . 人 工 臓 器 , 2 4  ( 1 ) : 1 3 , 1 7  江 9 9 5
1 2 2 . 雪 田 か お り , 仁 田 新 一 , 小 林 信 一 , 布 田 有 司 . ヘ パ リ ン と メ シ ル 酸 ア フ ァ モ
ス タ ッ ト の 併 用 に よ る L D L  ア フ ェ レ ー シ ス 中 の ブ ラ ジ キ ニ ン 産 生 抑 制 に 関 す る
検 討 . 人 工 臓 器 , 2 4  ( 3 ) : 7 8 4 , 7 8 7  ;  1 9 9 5
2 0 - 2 1  ;  1 9 9 5
123.田中明,吉澤誠,阿部健一,山家智之,仁田新一,竹田宏,鎮西恒雄,藤
正巌,阿部裕輔,井街宏.完全置換型人工心臓の適応、制御システムの開発
人工臓器,24:976-981; 1995
124.木佐貫誠,吉澤誠,阿部健一,竹田宏,山家智之,仁田新一,鎮西恒雄,
阿部裕輔,井街宏.人工心臓制御のための血行力学的パラメータ推定.人工
臓器,24 (6):1099-1106 ; 1995
125仁田新一,薗部太郎,
(10):14-20 ; 1996
126.仁田新一,山家智之,西條芳文,仁田桂子,片平美明,武田久尚,高橋和
彦.本態性高血圧症に対する血管拡張性β1遮断薬セレクトールの臨床的有用
性の検討'診療と新薬,胎(1):167-174 ; 1996
127.仁田新一,小林信一,山家智之,永沼滋,薗部太郎,柿沼義人,秋保洋,
南家俊介,福寿岳雄,田林晄一,橋本弘之,福留明,青木正則.振動流ポ
ンプを用いたディスポーザブル型人工心肺用人工心臓の開発.人工臓器,25
(1):13-17 ; 1996
山家智之.新しいコンセプトの人工心臓. BME,10
128.薗部太郎,永沼滋,山家智之,柿沼義人,秋保洋,小林信一,南家俊介,
片平美明,仁田桂子,仁田新一.冠動脈内接着剤局所注入法一その基本原
理と臨床応用への可能性一.人工臓器,25(2):448-454 ;1996
35
129.柿沼義人,山家智之,薗部太郎,永沼滋,秋保洋,井筒憲司,小林信一,
南家俊介,仁田新一,内田直樹,福寿岳雄,三浦誠,田林晄一,吉澤誠
可逆性心筋虚血の回復過程における左心補助の効果.人工臓器,25 住):18-
24 ' 1996
130.吉澤誠,阿部健一,竹田宏,柿沼義人,秋保洋,山家智之,仁田新一.生
成エネルギーに基づいた左心室エラスタンス波形推定の可能性.第11回生体
生理工学シンポジウム論文集,:船7-540;1996
,
131.吉澤誠,田中明,阿部健一,竹田宏,山家智之,仁田新一,阿部裕輔,井
街宏.人工心臓の佑噺卸一循環制御系の市噺卸工学的設計一. BME,10(10)
21-28 ; 1996
132.吉澤誠,"形頁川慎介,阿部健一,山家智之,仁田新一,阿部康二.人工現
実感を用いた運動失調症検査システムの開発.第12回ヒューマンインター
フェースシンポジウム論文集,;1996
133山家
(1の
智之,薗部太郎,仁田新一,吉澤誠.人工心臓の生理学. BME,10
60-69.; 1996
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1 3 4 . 山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 那 須 川 , 慎 助 仁 田 新 一 . バ ー チ ャ ル  P T C A  シ ス テ ム の
試 作 . 日 本 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学 会 大 会 論 文 集 , 1 : 2 2 5 - 2 2 8  ;  1 9 9 6
1 3 5 . 山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 南 家 俊 介 , 小 林 信 一 , 高 安 秀 樹 , 高 安 美 佐 子 , 田 中 明 ,
阿 部 健 一 , 杉 山 由 樹 , 岩 瀬 敏 , 問 野 忠 明 , 仁 田 新 一 . ヘ ッ ド マ ウ ン テ ッ ド
デ ィ ス プ レ イ に よ る バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ に お け る 心 拍 変 動 の 非 線 形 解 析 . 日
本 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学 会 論 文 集 , 1 ( 1 ) : 1 0 - 1 5  江 9 9 6
1 3 6 . 山 家 智 之 , 佐 々 木 英 彦 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 ,
仁 田 新 一
収 縮 の ゆ ら ぎ の 解 析 . 第 1 0 回 ゆ ら ぎ 研 究 会 論 文 集 ,
: 2 5 - 2 6  ;
1 3 7 . 山 家 智 之 , 佐 々 木 英 彦 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 , 仁 田 新 一 吉 澤 誠 , 目 黒 泰
一 郎 . 心 内 膜 自 動 解 析 に よ る 左 室 収 縮 の ゆ ら ぎ の 解 析 . 第 1 1 回 生 体 ・ 生 理 工 学
シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , : 詔 3 - 5 3 6  ;  1 9 9 6
1 3 8 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 薗 部 太 郎 , 柿 沼 姜 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 松 本 英 敏 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 . 電 磁 駆 動
式 の 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 埋 め 込 み 型 補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 人 工 臓 器 ,
2 5  ( 3 ) : フ 7 4 - 7 4 8  ;  1 9 9 6
1 3 9 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 薗 部 太 郎 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 松 木 英 敏 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 . 電 磁 駆 動
式 の 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 埋 込 み 型 補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 人 工 臓 器 ,
2 5 : 7 4 4 - 7 4 8  ;  1 9 9 6
1 4 0 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 ・ ・ ・ , 吉 澤 誠 . 心 臓 血 管 制 御 系 の 非 線 形 解 析 と 人 工 心 臓
B M E , 1 0  ( 4 ) : 4 3 - 5 2  ;  1 9 9 6
1 4 1 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 吉 澤 誠 高
安 秀 樹 , 高 安 美 佐 子 , 田 中 明 , 吉 住 直 彦 , 阿 部 健 一 , 杉 山 由 樹 , 岩 瀬 敏 ,
問 野 忠 明 , 小 山 田 浩 , 日 下 部 正 宏 , 仁 田 新 一 . 種 々 の ソ フ ト ゥ エ ア に よ る
バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ に お け る 循 環 動 態 の カ オ ス 的 ダ イ ナ ミ ク ス の 解 析 .
T h e r a p e u t i c  R e s e r c h , 1 7  ( 4 ) : 1 1 1 3 - 1 1 1 6  ;  1 9 9 6
心 拍 変 動 と 左 室
1 9 9 6
1 4 2 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 永 沼 滋 , 小 林 信 一 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 田 中 明 ,
阿 部 健 一 , 吉 澤 誠 , 高 安 秀 樹 , 仁 田 新 一 . 高 次 元 位 相 空 問 内 に 再 構 築 し た 補
助 人 工 心 臓 駆 動 下 に お け る 血 行 動 態 時 系 列 曲 線 ア ト ラ ク タ ー の 相 関 次 元 解 析
人 工 臓 器 , 2 5  ( 4 ) : 7 9 8 - 8 0 3  ;  1 9 9 6
1 4 3 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 内 田 直 樹 , 三 浦 誠 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 , 仁 田 新 一 . 心
拍 変 動 の パ ワ ー ス ペ ク ト ル に よ る 補 助 人 工 心 臓 駆 動 下 の 自 律 神 経 機 能 評 価
一 臨 床 応 、 用 時 の 自 律 神 経 機 能 解 析 一 . 自 律 神 経 , 3 3 ( 5 ) : 4 5 9 - 4 6 3  ;  1 9 9 6
144.小林康宏,吉澤誠,阿部健一,竹田宏,山家智之,仁田新一,阿部裕輔,
井街宏.瞬時値波形解析による人工心臓監視システムの開発.第11回生体・生
理工学シンポジウム論文集,:541-544 ;1996
145.西條芳文,佐々木英彦,大川井宏明,仁田新一,田中元直.超音波§動敲鏡
による生きている細胞の可視化.超音波医学,23 (SUPP11):290.; 1996
146.石川晃,吉澤誠,田中明,阿部健一,山家智之,仁田新一.人工心臓市Ⅲ卸
における新しい最適動作点決定アルゴリズム.人工臓器,25:527一認3;1996
147.那須川慎介,吉澤誠,阿部健一,山家智之,仁田新一,阿部康二.バーチャ
ルリアリティを応用した運動失調検査システム.第11回生体生理工学シンポジ
ウム論文集,:29-32:1996
148白井敦,川野聡恭,橋本弘之,仁田新一.毛細血管内における赤血球周囲の
流動場と物質伝達特性の数値解析.医用電子と生体工学,34(2):151-160;1996
149.仁田新一.生体用センサ.平成9年電気学会全国大会論文集,;1997
150.永沼滋,山家智之,秋保洋,小林信一,仁田新一,磯山隆,稲垣芳孝.磁
気回転型血液ポンプの開発とその特性評価について.人工臓器,26:フ79-784;
1997
151.薗部太郎,山家智之,小林信一,南家俊介,静和彦,柿沼義人,永沼滋,
片平美明,秋保洋,坂内裕和,仲村康幸,仁田新一.接着剤冠動脈壁局所注
入塗布法における血管内径とバルーン径の関係および接着剤の粘度変化の影響
について.人工臓器,26 (2):498-503 ; 1997
37
152.吉澤誠,田中明,阿部健一,竹田宏,柿沼義人,秋保洋,山家智之,仁田
新一.左心室パワ一の一推定法.第12回生体生理工学シンポジウム論文集,
121-124 ; 1997
153山家智之,仁田新一
シンポジウム論文集,
154.山家智之,仁田新一,薗部太郎,小林信一,永沼滋,南家俊介,柿沼義
人,秋保洋,静和彦,福寿岳雄,三浦誠,田林晄一,吉澤誠,福留明
バーチャルリアリティのセンサを応用した埋込型補助人工心臓モニタリングシ
ステムの試作.人工臓器,26 (3):588-592 ; 1997
155.山家智之,千葉大,吉澤誠,田中明,杉山由樹,間野忠明,仁田新一.人
工現実感による刺激が自律神経活動のダイナミクスに与える影響.第12回生体
生理工学シンポジウム論文集,:149-152; 1997
人工心臓の制御.東京工業大学精密工学研究所第25回
31-35 ; 1997
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1 5 6
山 家 智 之 , 大 阪 元 久 , 吉 澤 誠 , 高 安 秀 樹 , 田 林 晄 一 , 大 和 田 直 樹 , 南 家 俊
介 , 静 和 彦 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 田 中 明 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 斎 藤 寛 和 ,
岸 田 浩 , 早 川 弘 一 , 仁 田 新 一 . 心 臓 血 管 系 の カ オ ス 的 ダ イ ナ ミ ク ス は ど こ か
ら く る の か ? .  T h e r a p e u t i c  R e s e r c h , 1 8  ( 5 ) : 3  - 9  ;  1 9 9 7
山 家 智 之 , 福 留 明 , 薗 部 太 郎 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 南 家 俊 介 , 柿 沼 義 人 ,
秋 保 洋 , 静 和 彦 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 田 林 晄 一 , 吉 澤 誠 , 仁 田 新 一 . 耐 久
性 と 経 済 性 を 考 慮 し た 胸 腔 内 埋 込 型 完 全 人 工 心 臓 ポ ン プ の 試 作 . 人 工 臓 器 , 2 6
( 1 ) : 1 5 - 2 0  ;  1 9 9 7
1 5 7
1 5 8 . 山 家 智 之 , 本 郷 忠 荷 女 , 小 林 信 一 , 大 和 田 直 樹 , 南 家 俊 介 , 田 林 晄 一 , 松 木
英 敏 , 吉 澤 誠 , 橋 本 弘 之 , 竹 田 宏 , 仁 田 新 一 ・ .  w e a r a b l e  な 埋 込 式 振 動 流 型
補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 信 学 技 報 , 1 1 : 8 3 - 8 8 ; 1 9 9 7
1 5 9 , 西 條 芳 文 , 佐 々 木 英 彦 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超 音 波 ス ペ ク
ト ロ ス コ ピ ー に よ る 生 体 組 織 の 厚 み 計 i 則 . 超 音 波 医 学 , 2 4 : 5 6 2 . ; 1 9 9 7
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